






18 de febrero de 1957 
ORIGINAL; ESPAÑOL 
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA { 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA \ 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Cuarta Reunión 
Guatemala, 18 de febrero de 1957 
Da:* 
Nota de la Secretarla 
sobre el 
INFORME DE LA REUNION CENTROAMERICANA 
DE AUTORIDADES DE TRAPICO POR CARRETERA 
La Secretaría se complace en presentar al Comité de Cojo 
peración"Económica del Istmo Centroamericano el informe qué re-
seña las actividades de la Primera Reunión de Autoridades Cen-
troamericanas de Tráfico por Carretera celebrada en Tegucigal-
pa, Honduras, del 11 al 15 de'febrero de 1957 (véase el Doc» 
S/CN »12/CCE/7 8V 
Los puntos reseñados en el informe que podrían requerir 
acción del Comité son los siguientes; 
- 1, Manual de señales viales. La Reunión formuló y apro-
bó un Manual de señales viales. El Manual'contiene un sistema 
moderno y uniforme de señales que responde a las necesidades y 
características del Istmo. En^vista déla importancia del pun-
to: la^iRó.unión preparó un proyecto de resolución en que se pide 
al Comité que recomiende a los Gobiernos de los países del:;ísfc 
/mo la celebración 
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rao la celebración de un acuerdQr-rog.iúnal a fin de adoptar-y po 
her eü práctica el 'sistema propuesto. • 
2. Reglamentación del tránsito por carretera. La Reu-. 
nión destacó la importancia de emprender una acción conjunta 
con vistas a eliminar las diferencias en l.as leyes y reglamén 
tos de tránsito vigentes en Centroamérica y acordó recomendar 
al Comité: a. 
a) Que se solicite de la Administración de Asistencia 
Técnica de las paciones. Unidas los . servicies de un experto pa. 
ra preparar un proyecto de modelo uniforme«de legislación y 
..reglamentos de tránsito- para ,los-países de Centroamérica;. y,, 
. b) : Que • auspicie la celebración de una . nueva ..Reunión 
Autoridades de. Tránsito en un futuro próximo. .,, - .: 
t :V; Además,, .la, Reunión aprobó un proyecto de modelo unifor. 
me de permiso para conducir y recomendó, en relación, con los 
requisitos>mínimos para la expedición de permisos, que los 
países del Istmo establezcan. lo-más; profito posible: 
.. ... • ; a) Una sección médi.ca.-en.cada uno de lo,s departamentos 
de tránsito con su. registro .correspondiente; 
b). U n r e g i s t r o d e c o n d u c t o r a s ; y 
c ) J u z g a d o s d e t r á n s i t o , . ,. , 
3,. Especificaciones técnicas para la construcción de . 
carreteras. La Reunión propone al Comité la constitución;, de-una 
comisión técnica cuyo cometido seria la preparación de un raa 
nual de especificaciones técnicas y procedimientos administra 
/tivos generales 
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tiv.os g e n e r a l e s a p l i c a b l e a l a s o b r a s d e c a m i n o s . C o m o p r i m e r p a -
s o -hac i a ;la p r e p a r a c i ó n d e t a l m a n u a l , l a R e u n i ó n a p r o b ó u n a se-
rie, d e e s p e c i f i c a c i o n e s g e o m é t r i c a s t é c n i c a s q u e p o d r í a n s e r v i r 
de. b a s e a l e s t u d i o m á s d e t a l l a d o p r o p u e s t o . E n r e l a c i ó n c o n e s t e 
t e m a t a m b i é n se r e c o m e n d a r o n : l a c o n t r a t a c i ó n d e u n e x p e r t o e n e_s 
t a b i l l z a c i ó n d e s u e l o s , l a i n s t a l a c i ó n d e u n l a b o r a t o r i o c e n t r o -
a m e r i c a n o d e i n v e s t i g a c i ó n d e m é c a n i c a d e s u e l o s , l a i n s t a l a c i ó n 
d o l a b o r a t o r i o s m ó v i l e s r e m o l c a b l e s e n : c a d a u n o d e l o s p a í s e s , e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n s i s t e m a d e b e c a s p a r a e s t u d i o s d e m e c á n i c a 
d e s u e l o s , y l a c e l e b r a c i ó n d e u n a r e u n i ó n d e i n g e n i e r o s d e c a m i -
n o s p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s ' r e f e r e n t e s a l a p l a n i f i c a c i ó n d e c a -
r r e t e r a s . : 
4 . R e g l a m e n t a c i ó n d o l a s - d i m e n s i o n e s y p e s o s - d e l o s v e h l c u 
l o s : S e a d o p t ó u n a s e r i e , d e ; l i m i t e s a p e s o s y d i m e n s i o n e s d e v e -
h í c u l o s y s e a c o r d ó r e c o m e n d a r . a l o s g o b i e r n o s d e l I s t m o q u e a p r t e 
b e n y a p l i q u e n d i c h o s l í m i t e s . 
: 5 . S e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e s i n t e r n a c i o n a l e s p o r c a r r e t e r a . 
L a R e u n i ó n , d e s p u é s d o d i s c u t i r e s t o t o m a , a p r o b ó u n p r o y e c t o d e 
r e s o l u c i ó n s o b r e . s e r v i c i o s ; i n t e r n a c i o n a l e s 'por c a r r e t e r a e n e l 
c u a l s e r e c o m i e n d a e l n o m b r a m i e n t o d e u n C o m i t é d e E s t u d i o s c o n 
r e p r e s e n t a n t e s d e c a d a p a í s p a r a q u e r e d a c t e l a s d i s p o s i c i o n e s d e 
c o n v e n i o s a q u e se r e f i e r e l a R e s o l u c i ó n 1 6 ( C C E ) a p r o b a d a p o r e l 
C o m i t é e n s u T o r c e r a R e u n i ó n ..celebrada e n M a n a g u a , N i c a r a g u a , e n 
e n e r o d e 1 9 5 6 , • • .•.••••• •• . 
6 , O t r o s a s u n t o s : L a R e u n i ó n e x a m i n ó a d e m á s o t r o s p u n t o s , 
/ c u y a c o n s i d e r a c i ó n 
E / C J T . 1 2 / C G E / 7 9 
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c u y a c o n s i d e r a c i ó n r e s u l t ó e n l a s r e c o m e n d a c i o n e s s i g u i e n t e s ; 
a ) A d o p c i ó n d e l a s b a s e s u n i f o r m e s p a r a l a c l a s i f i c a -
c i ó n d e c a r r e t e r a s p r o p u e s t a s e n . e l d o c u m e n t o d e t r a b a j o A C . 5 / 
'I/DT/2-- p r e p a r a d o p o r u n e x p e r t o , d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e A sis 
t e n c i a T é c n i c a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s ; ; 
b ) A p r o b a c i ó n d e l o s p u n t o s d e i n t e r c o n e x i o n e s . f r o n t e 
r i z a s y d e l a n u m e r a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s r e g i o n a l e s p r o p u e j s 
t a e n e l d o c u m e n t o d e t r a b a j o A C . 5 / I / D T / 5 e l a b o r a d o p o r la : S_e 
c r e t a r i a , t o m a n d o e n c u e n t a l a s e n m i e n d a s h e c h a s a d i c h o d o p u 
m e n t ó p o r l a R e u n i ó n ; . . : 
c ) E s t u d i o d e l o s d a t o s r e l a t i v o s a l c á l c u l o d e car1», 
g a s c o n t e n i d o s e n l o s d i a g r a m a s d e l d o c u m e n t o d e t r a b a j o . A p ,.5/ 
l / D T / 3 p r e p a r a d o p o r u n e x p e r t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e A s i s -
t e n c i a T é c n i c a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s ; ,. r: 
d ) C e l e b r a c i ó n d e u n a c u e r d o r e l a t i v o a l e s t a b l e c í - " * 
m i e n t o d e u n a r e d c e n t r o a m e r i c a n a d e c a r r e t e r a s ; 
e ) R e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a d e l o s o r g a n i s m o s v i a l e s y 
d e t r á n s i t o d e a l g u n o s p a í s e s d e l I s t m o ; 
f ) U n i f o r m a c i ó n d e l o s m é t o d o s d e c o n t r o l d e l o s p r e -
c i o s d e c o s t o d e l a s o b r a s v i a l e s y d e l o s s i s t e m a s d e l i c i t a . , 
c i ó n p a r a d i c h a s o b r a s ; 
g ) A c u e r d q d e r e c i p r o c i d a d p a r a l o g r a r l a i g u a l d a d d e 
t r a t a m i e n t o e n t r e c o n t r a t i s t a s n a c i o n a l e s y c o n t r a t i s t a s d e 
c u a l q u i e r o t r o p a í s c e n t r o a m e r i c a n o e n l a s l i c i t a c i o n e s d e . 
o b r a s v i a l e s e n l o s p a í s e s d e l I s t m o ; y , ; 
f h ) G e s t i o n e s 
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h ) G e s t i o n e s p a r a o b t e n e r e l c a m b i o d e l t r a z o d e l a C a r r e 
t e r a P a n a m e r i c a n a a e f e c t o ele q u e p a s e p o r T e g u c i g a l p a . , 
i 

